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AÑO XIV 15 DE MARZO 1925 NÚM. 293 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ANO SANTO 
Deseosos los Sumos Pontífices de 
conuinicar a los fieles del Orbe ca-
tólico la gracia del Jubileo, determi-
naron celebrar el Afio Santo, primero 
cada cien años, después , a los cin-
cuenta y últ imamente a los veinticinco; 
dando principio abriendo la Puerta Santa 
en la Víspera de Navidad y cerrándola 
ese mismo día del siguiente año . 
Lo QUE DA EL PAPA EN EL AÑO SANTO 
Indulgencia plenaria, visitando las 
cuatro Basílicas Mayores de Roma; 
orando por la intención del Papa y 
confesando y comulgando, se gana una 
vez para s i y ioties quoties por los 
difuntos; además amplias facultades a 
los confesores para absolver de peca-
dos, censuras, dispensar de irregulari-
dades, etc., etc. 
Entre las ricas dádivas del jubileo de-
ben enumerarse y estimarse los aumen-
tos de Fé viva, de adhesión y obedien-
cia al Papa, de estima, veneración y 
estimación de innumerables buenos ejem-
plos, de aprovechamiento más consciente 
y actual de la Comunión de los Santos, 
de enardecimiento y valor en nuestra 
Profesión de católicos y de otros muchos 
niás bienes que deben producir el largo 
V penoso viaje a Roma; las piadosas 
basílicas de San Pedro y San Pablo, de 
'as venerandas Catacumbas, de los archi-
V08 y museos de valor inmenso, y, f i -
nalmente, del Coliseo, famoso Circo de 
ios Már t i r e s , en donde, a t ravés de los 
siglos, flotan el espíri tu y la fortaleza 
invencible de los Héroes del Cristianismo. 
¿Quién no se l lenará de espiritual 
fervor presenciando la canonización del 
bienaventurado Cura de Ars, la bea-
tificación del Venerable Sacerdote de la 
Diócesis de Turín, D. Cafasso: la beati-
ficación de la Venerable Madre Sacra-
mento, Fundadora de las Adoratrices, la 
egregia Micaela de Jorba lán , y otros 
que se celebrarán en este tiempo pri-
vilegiado. 
L O QUE PIDE EL PAPA 
La Iglesia triunfante, en el Cielo, 
de nada necesita con la posesión eterna 
de Dios: la del Purgatorio solo há me-
nester de la purificación que lia de ha-
cerla digna de gozar total y perfecta-
mente de Dios: la de la tierra, necesita 
de muchas cosas, es sumamente indi-
gente: para remedio da esta necesidad 
la Divina misericordia la ha provisto de 
una fuerza misteriosa, potente y admi-
rable, que se llama la oración» 
Con su oración humilde y confiada, 
la iglesia pobre maneja en favor de los 
pobres millones y millones, la Iglesia 
afligida por incesantes persecuciones di-
funde consuelos a todos y enjuga las 
lágrimas de todas las penas, la Iglesia 
despreciada, desoída, mal pagada, senten-
ciada a olvido o muerte por tribunales 
que pomposamente se llaman de la cien-
cia, del progreso, de la paz, sigue siendo 
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la única luz, la única sal, la única es-
peranza de paz... 
La Iglesia no morirá nunca porque 
nunca dejará de orar. Oremos por las 
tres grandes intenciones del Papa; a sa-
ber: La Paz, pero la paz de Cristo, de 
los pueblos cada vez más separados y 
rencorosos. 
L a vuelta al seno de la Iglesia de 
los herejes y cismáticos que se fueron y 
de los infieles que aún no han venido 
El respeto y la salvaguardia de los 
Sontos Lugares amenazados de rapiñas 
sacrilegas y de usurpaciones inicuas, 
como jamás quizás en todo el transcur-
so de la Historia. 
Oremos sin cesar por el Papa Pío, 
como por San Pedro pedía a Dios la Igle-
sia de su tiempo. 
Lo QUE DA EL PAPA EN FAVOR DE LOS IMPE-
DIDOS DE IR A ROMA 
En virtud de las facultades que Su 
Santidad otorga en la Consti tución del 
Año Santo, a todos los Obispos, tiuestro 
amadísimo Prelado se digna hacer la 
conmutación de obras en los términos 
siguientes: 
1.° A las monjas de clausura, sus 
probandas, postulantes, novicias, edu 
candas y otras personas que con legíti-
ma causa habiten la mayor parte del 
año en sus conventos, les conmutamos 
las visitas preceptuadas a las cuatro Ba-
sílicas de San Pedro, San Pablo, San 
Juan de Letrán y Santa María la Mayor, 
en siete visitas al altar mayor o principal 
de su Iglesia u oratorio, y, si se hacea 
en Comunidad, en cuatro, rezando en 
cada una de las visitas cinco Padre-
nuestros con Ave María y Gloria, según 
la intención de Su Santidad; y adver-
timos que todas las personas compren-
didas en este párrafo pueden elegir 
confesor aprobado, autorizado por la 
presente para absolver de cualesquiera 
pecados y censuras reservados al Ordi-
nario, tanto por derecho común como 
por disciplina particular, pues toda reser-
vación queda suspendida en este sentido 
durante el Año Santo. Las personas 
arriba enumeradas, repitiendo las obras 
conmutadas, pueden ganar la indulgencia 
plenísima del Año Santo dos veces, una 
para sí mismas, y otra para las almas 
del Purgatorio. 
2 o A las Hermanas de votos sim-
ples, pertenecientes a Congregaciones 
de derecho pontificio o diocesano, aun-
que sin clausura, sus probandas, postu-
lantes, novicias, educandas, incluso 
medio pensionistas y demás hermanas 
que tienen domicilio o cuasi domicilio 
en la Casa, les hacemos la misma con-
mutación y disfrutarán de las mismas 
gracias que las comprendidas en el pá-
rrafo anterior, sin diferencia alguna. 
Y la misma conmutación y las mis-
mas gracias extendemos: 
a) A las Oblatas, o sea, personas 
piadosas de vida común, sin votos, cu-
yos estatutos hayan sido aprobados, 
siquiera provisionalmente por la autori-
dad eclesiástica, y a sus probandas, 
novicias, educandas, aun medio pensio-
nistas y otras personas que tengan en 
la Casa domicilio o cuasi domicilio, 
b) A los de cualquiera Oí den Ter-
cera de vida común, con aprobación, y 
a las demás personas que viven con 
ellas, al tenor de lo dicho en los dos 
números precedentes. 
c) A las niñas y personas que vivan 
en Colegios, aunque no sean de las per-
sonas en los anteriores párrafos enn-
meradas. 
d) A los anacoretas y ermitaños que 
hacen vida contemplativa en continua se-; 
ledad y clausura. Se exceptúan los q»6 
viven en común sin clausura, aunque 
bajo la vigilancia del Ordinario. 
i 
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4. ° A los fieles de ambos sexos pri-
sioneros o presos, confinados o conde-
nados a trabajos forzados, y a los re-
ligiosos récinídos para su enmienda, les 
conmutamos las visitas preceptuadas a 
los peregrinos en siete visitas al altar 
mayor, o el único altar de la cárcel o 
lugar donde se hallaren; y a falta de 
Iglesia u oratorio, rezarán seis veces la 
tercera parte del Rosario a María San-
tísima. 
5. ° A los fieles de ambos sexos, 
que por pobres o enfermos no puedan 
jr a Roma, o no puedan completar las 
visitas preceptuadas; a los que asisten 
a los enfermos en los hospitales, sean o 
no retribuidos; a los obreros que ganan el 
sustento con el trabajo diario y no pueden 
abandonarle por los días que el viaje a 
Roma requiere; filialmente, a los ancianos 
que han cumplido setenta años de edad 
les conmutamos las visitas mandadas a los 
peregrinos en las siete visitas señaladas 
en el número primero, y si por enferme-
dad, o por otra causa legítima, no pu-
dieran hacer estas visitas, en las ora-
ciones, jaculatorias o actos que les in-
dique un confesor. 
Los comprendidos en este pár rafo 
que puedan cumplir las siete visitas, 
deben hacerlas en la Santa Iglesia Ca-
tedral los de la ciudad, y en la Iglesia 
Parroquial de su pueblo o en la Iglesia 
pública más próxima los otros. 
REQUISITOS INDISPENSABLES 
Confesión sacramental, bien hecha, 
sin que baste la anual de precepto, ni 
tal vez la semanal que sirve para otras 
indulgencias, ni mucho menos la sacri-
lega o inválida. 
Sagrada Comunión recibida con pu-
reza y fervor. 
Orar vocalmente en la forma que se 
d'jo arriba o en la que fije el confesor 
en los casos que así proceda, según la 
mente del Papa, o sea, por la paz del 
mundo, por la vuelta de los disidentes 
al seno de la Iglesia; y por la incolu-
midad de los Santos Lugares, y estado 
de gracia, a lo menos al fin de las 
obras prescritas, 
(De la Instrucción Pastoral que nues-
tro Reverendo Prelado dirige a los fie-
les sobre el Año Santo.) 
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UNA MISIÓN EN LA CUARESMA 
DEL AÑO SANTO 
No cabe más oportuna ocasión para 
cumplir con la Iglesia nuestra Madre; 
lucrar las indulgencias de 1^  Misión; he 
aquí el tiempo aceptable; he aquí los 
días de salvación; he aquí la hora pro. 
piciá; sabed que el que desprecia la hora 
de la misericordia divina merece que no 
se le presente otra oportunidad. 
* • • 
El Sábado, 21, 
l legarán por la tarde los RR. Padres 
Misioneros a la Ermita de la Vera Cruz. 
Por la presente se invita a las dig-
nas Autoridades, Hermandades, Asocia-
ciones de Señoras , Hijas de María, Ca-
tequistas, Conferencias de San Vicente, 
Marías de los Sagrarios Niños y Niñas 
de las Escuelas públicas y al pueblo en 
general a tomar parte en la procesión 
que se organizará a la llegada de los 
PP. Misioneros, a concurrir a los actos 
de la Misión y a despedir por último a 
los referidos RR. PP. Misioneros. 
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INDICADOR PIADOSO 
- — 
Día 15: Tercer Domingo.-Comunión 
general y Ejercicios de la V- O Ter-
cera de N . P. San Francisco da Asís. 
Día 19: fiesta de San J o s é - ( H a y 
obligación de oir Misa.)—En la Parro-
quia, a las nueve, Misa solemne En las 
Monjas, a las diez, Función solemne con 
sermón, qué predicará el R. P. Luís de 
Valencina, Capucliino, 
La Adoración Nocturna ce lebrará 
|a Vigilia Ordinaria de este mes en la 
noche del 2 i al 22. Se aplicará en su-
fragio por los difuntos D.a Concepción 
Mamely y D . Joaquín Risueño de las 
Heras. 
Llevamos la fé en vasos frágiles que 
pueden romperse, con la gracia la con 
servaremos fielmente. 
SAN PABLO. 
ESTADÍSTICA D E L MES DE F E B R E R O M m 
B A U T I Z A D O S — D í a 1: Juan Osuna 
Rengel.—2: Ana María Martín Tabeada. 
— 3: Antonio Conejo R íos , Salvador 
Morillas Mart ín-Pr ie to y Matilde Salinas 
Alvarez.—4: Ana Reyes Pérez .—6: Ma-
ría Remedios Rubio Rabanada y María 
Rueda Torres . - 7: Catalina Cruzado Na-
varro. — 9: Manuel Moreno García y 
María Romero Domínguez. —11: Manuela 
Torres Avila.—12: Elvira Pisodo Gue-
rrero.—13: María Beigveder Duran.— 
16: Francisco Vera Ballestero y Baito-
lomé Aldana Salares. — 19: Fernando 
Sánchez Macías y Ana Bellido Martín 
- 2 0 : M aria Martín Cabrera y Eduardo 
Piieto G o n z á l e z . - 2 2 : Juana Castro Díaz, 
Josefa Díaz Veigaia y Pedro González 
Sánchez —28: Francisco Aranda Postigo, 
Maria Aranda Cotia y José Miranda 
Santos, 
DESPOSADOS. — Día 1: don José 
Cómitre Bellido, con doña Juana Sán-
chez Mayo.—4: don Mateo García Már-
quez, con doña María G a ñ i d o Morillas. 
— 15: don Ignacio Gil Martos, con doña 
Francisca Díaz Gómez.—20: don Juan 
Martín Mart ín, con doña Francisca San-
tiago Aguilar. —22: don Juan P é r e z Lo-
zano, con doña María Ortega Enjuto, 
y don Manuel Rengel Sánchez, con doña 
Francisca Beigveder Pacheco.—23: don 
J o s é Muñoz Muñoz, con doña Leonor 
Castillo Gómez, y don J o s é Rodríguez 
Vergara, con doña Josefa Arjona Avila. 
—24: don Antonio González Vera, con 
doña Carmsn Ramos Aranda.-25: don 
J o s é P é r e z Vázquez, con doña Cristina 
García Vázquez. 
I D I I F T J I S T T O S 
A D U L T O S — D í a 1: don S e b a s t i á n -
Gil González y don Juan Benítez Díaz, 
3: don Francisco Duráu Fernández .—5: 
don Francisco Taboada Tejada.—7: doña 
Ana Sánchez S á n c h e z — 9 : doña Nativi-
dad Botello Morales.—12: doña Isabel 
Segura Sánchez. —19: don Diego Miran-
da Becerra.—20: don Antonio Pérez 
M a r t í n e z . - 2 2 : doña Catalina Navarro 
Conejo.—24: doña María Isabel Pisodo 
Guerrero, doña Joaquina Domínguez 
Polo y don Diego Pé rez Bueno, presbí-
t e r o — D . E. P. A. 
P Á R V U L O S . - D í a 8: Manuel Navarro 
Estrada.—21: Fernando Sánchez Macías. 
26: Sebast ián Cor t é s Fe rnández . - 2 7 : 
Francisco Jiménez Montero. 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO. 
